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Jawablah dengan jelas dan benar 
 
1. Untuk menguji kompetensi seseorang dibidang IT, dipakailah istilah 
sertifikasi. Sebutkan beberapa sertifikasi yang dikeluarkan oleh cisco 
 
2. Keamanan Sistem Informasi merupakan faktor penting yang perlu 
diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Jelaskan tujuan dan 
macam-macam keamanan sistem informasi 
 
3. Pengguna internet berasal dari berbagai negara dan budaya,serta bahasa 
yang berbeda.Pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam dunia 
anonymous. Dalam berinteraksi memungkinkan seorang bertindak tidak etis, 
pernyatan tersebut adalah latar belakang  etika berinternet. Jelaskan hal-hal 
apa saja yang melanggar etika berinternet. 
 
 
4. Kejahatan computer yaitu kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan 
terencana  melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap 
suatu system informasi atau system computer. Jelaskan jenis-jenis kejahatan 
komputer (cyber crime). 
 
5. Buatlah contoh kasus yang berkaitan dengan UU Teknologi Informasi dan 
bagaimana tindak pencegahannya 
 
 
 
 
 
 
